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BOISE COLLEGE 
Boise, Idaho 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Presents 
Student Recital 
PROGRAM 
Auditorium 8:15 P.M. 
Scherz~--------------------------------------------------------- Brahms 
Larry Clabby, Piano 
Concert Piece # 1------------------------------------------------- Vaughan 
John Clark, Tuba 
Presto (Sonata, Opus 22)---------------.:.-------------------------- Schumann 
Nancy Brackett, Piano 
Grave, Allegro---------------------------------------------------Eccles 
John Hamilton, Contrabass 
Goodbye---------------------------------------------------------Tosti 
Peggy Gladhart, Soprano 
Prelude in D Minor----------------------------------------------- Chopin 
Donna Hutchings, Piano 
Andante (Concerto in E Minor}--------------------------~--"".:::------- Mendelssohn 
Eddie Haddock, Violin 
Allegro (Sonata in F Minor, Opus 57)-------------------------------Beethoven 
Cathy Kingsbury, Piano 
Rondo Francaise-- ----------------------------------------------- Boellmann 
Susan Hershey, Organ 
Ballade in A Flat------------------------------------------------- Chopin 
Cynthia Shumway, Piano 
Der Tod, das ist die kuhle Nacht------------------------------------Brahms 
Janet Vetter, Soprano 
Czardas, Monti-------------------------------------------------- Czerwonky 
Nona Collister, Violin 
Hallelujah------------------------------------------------------- Hummel 
Gary Bratt, Baritone 
Perpetuum Mobile (Pedals Alone)---------------------------------- Mittelschulte 
Dave Runner, Organ 
